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EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
ESCALA A1 1/400.000
ESCALA A3 1/800.000
PLANTA EMPLAÇAMENT
TSD. "La Pia - Pla de Corda"
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
JUNY 2009
DIN-A1    VARIES
DIN-A3    VARIES
0 0 0
1 1
1
AUTOR DEL PROJECTE
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA PLANOL INDEX I DE SITUACIO
PROJECTE BASIC DE PONT SOBRE EL TORRENT DE LA BAGA DE L'ESMOLADORA
PER A LA PISTA DE LA PIA - PLA DE CORDA
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
PROJECTE BASIC DE PONT SOBRE EL TORRENT DE LA BAGA DE L'ESMOLADORA PER A LA PISTA DE
LA PIA - PLA DE CORDA A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
INDEX DE PLANOLS
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
PLANTA  GENERAL I CONJUNT
OF. PLANTA, ALÇAT I SECCCIO TRANSVERSAL
PLANOL TITOL FULLS
1
2
3
1
1
1
LLAC COTA 1.800
HOTEL MASELLA
TORRENT DE L'ESMOLADORA
CARRETERA GI-400 DE
LA MOLINA A MASELLA
LLAC COTA 1.670
FERROCARRIL DE
BARCELONA A PUIGCERDA
CARRETERA D'ALP A LA
MOLINA GIV-4082
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N
LLAC COTA 1.500
PLANTA CONJUNT
ESCALA A1 1/5.000
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CONSULTOR
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DIN-A1    1/1.500
DIN-A3    1/3.000
PROJECTE BASIC DE PONT SOBRE EL TORRENT DE LA BAGA DE L'ESMOLADORA
PER A LA PISTA DE LA PIA - PLA DE CORDA
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
PONT EN PROJECTE
12,00 x 18,50
NOVA PISTA LA PIA
TORRENT DE LA BAGA
DE L'ESMOLADORA
PLANTA GENERAL DE CONJUNT
ESCALA 1/1.500
CARRETERA GI-400 DE
LA MOLINA A MASELLA
NOUS APARCAMENTS LA PIA
NOU TSD "LA PIA-PLA DE CORDA"
N
LINIA ELECTRICA
BIGA 1 (BL-70)
BIGA 2 (BL-70)
BIGA 3 (BL-70)
BIGA 4 (BL-70)
BIGA 5 (BL-70)
BIGA 6 (BL-70)
BIGA 7 (BL-70)
BIGA 8 (BL-70)
BIGA 9 (BL-70)
BIGA 10 (BL-70)
BIGA 11 (BL-70)
BIGA 12 (BL-70)
BIGA 13 (BL-70)
BIGA 14 (BL-70)
BIGA 15 (BL-70)
BIGA 16 (BL-70)
BIGA 17 (BL-70)
PLANTA TAULER
ESCALA  1/75
BIGA 18 (BL-70)
BIGA 19 (BL-70)
MURET DE GUARDA MURET DE GUARDA
0,250,25
0,
70
0,
10
LLUM LLIURE ENTRE CARREGADORS = 17,00
LLUM CALCUL = 17.70m
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PL
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00
10%
ALÇAT PONT
ESCALA  1/75
1746,20
1744,65
BL-70
VEURE DETALL DEFINICIO 
GEOMETRICA I ARMAT
LLUM DE CALCUL = 17.70m
1747,97 LONGITUD DE BIGA = 18,38
1746,42
1744,65
1,50
1,50
1743,20
1
4
MASSIS D'ESCULLERA
FORMIGONADA
PC 1740
Peralt 1-2% aprox.Ø20 c/0.60
SECCIO TRANSVERSAL
ESCALA 1/30
19 BIGUES BL 70
AMPLE TAULER = 12,00m
0,51
0,
7 0
0,
1 0
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,30
0,30
0,61 0,61
IMPOSTA DE PROTECCIO
BARANA SEGONS TIPOLOGIA A CONSENSUAR AMB
LA PROPIETAT, PERO QUE CALDRA RESPONGUI A
UNA SOLUCIO SIMPLE DE PASSAMA QUE FACILITI
PER SOTA LA NETEJA O EVACUACIO DE L'EXCES
DE NEU (TASQUES D'EXPLOTACIO)
IMPERMEABILTZACIÓ MITJANÇANT COL.LOCACIO LÀMINA
EPDM 1,2mm. i MORTER EPOXÍDIC DE PROTECCIÓ
(**)  Tamany màxim de l'àrid compatible amb l'armat de la peça.
ORIGEN Ambientàrid tència2
fckTIPUS SEGURETAT CONTROL
AC
ER
PERMANENT
D'ACCIONS  (Segons IAP 98)
 COEFICIENT PARCIAL DE SEGURETAT
(*)   Es pot substituir per L, si s'usa formigó autocompactable.
 TIPUS 
D'ACCIO VARIABLE
ALAMBRES
BARRES
ACTIU
(Segons EHE)
INTENS
= 1,50
= 1,35γG
γQ
NIVELL DE CONTROL D'EXECUCIO
Y 1050
Y 1860C
(*)
CORRUGADES
BARRES
CORDONS
ELECTROSOL.
MALLESPASSIU
IN-SITU LLOSA 30HA   B  
ESTRUCTURAL
FO
RM
IG
O PREF.
BIGUES   F  50
N/
HP
mm
Y 1860S7
B 500 T
B 500 S
20  
s=1,15γ
35  
 IIa (***)12  
(mm)(**)
C=1,50γ25  
(mm)
ESTADISTIC
Consis
CARACTERISTIQUES I PROPIETATS TECNOLOGIQUES
M A T E R I A L S    (segons EHE)
ELEMENT RecobrimentT. max. PARCIAL DE
COEF.
 DE
NIVELL 
(Es pot utilitzar un tamany inferior)
 IIa (***)
NORMAL
PREF.
(***)  La consideració d'ambient IIa sols podrà realitzar-se després de l'us 
d'un sellador de superfície inhibidor de la corrosió pel formigó
(tipus MCI-2021 de CORTEC Corporation o producte similar)
En cas contrari caldrà considerar un ambient IV + F.
EN CAP CAS ES PODEN MANIPULAR O MUNTAR
ELEMENTS PREFABRICATS, SENSE SEGUIR LES
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE D'ALVISA
- NOTA -
EIX DE 
FONS BIGA
0,
01
0,
60
0,
01
0,40 0,35
PLACA DE NEOPRE
150x150x24 mm.
SECCIO AA
ESCALA 1:20
A A'
DETALL CARREGADOR
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
PLANTA
ESCALA 1:20
ES
TR
EP
 N
O
RD
 =
 0
,8
5
0,03
Ø 16
Ø 12 a 0,15
6 Ø20
NOTA:
AQUESTA GEOMETRIA (EXCEPTE ALÇADA MURET DE GUARDA) I 
ARMAT ES IGUALMENT VALIDA PELS DOS CARREGADORS
MORTER
D'ANIVELLACIO
MURET DE
GUARDA
ES
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 S
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,9
5
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PLACA DE NEOPRE
150x150x24 mm.
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
JUNY 2009
0 10 20
1 1
PLANTA, ALÇAT I SECCIO TRANSVERSAL
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT CARREGADOR
3
AUTOR DEL PROJECTE
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    VARIES
DIN-A3    VARIES
PROJECTE BASIC DE PONT SOBRE EL TORRENT DE LA BAGA DE L'ESMOLADORA
PER A LA PISTA DE LA PIA - PLA DE CORDA
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
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